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Editorial
Introductory note from the Editor-in-Chief
'HDUUHDGHUVWKLVLVWKH¿UVWLVVXHRIDQHZLQWHUQDWLRQDOSHHUUHYLHZHG(QJOLVKODQJXDJH
journal — the Russian Journal of Economics (RuJE). The journal’s founders and the editorial 
WHDPDUHFRPSRVHGRIUHQRZQHG5XVVLDQHFRQRPLVWVDQGVRFLDOVFLHQWLVWVZKRDLPWRFUHDWH
DQHZ LQWHUQDWLRQDOSODWIRUP WRGLVFXVV WKH WKHRUHWLFDODQGHPSLULFDODVSHFWVRIHFRQRPLF
SROLFLHVSULPDULO\IRUDOWKRXJKQRWOLPLWHGWR5XVVLD
,DPFHUWDLQWKDWH[SHUWDQDO\VLVRIWKH5XVVLDQHFRQRP\DQGLWVLQÀXHQFHRQWKHSRVW
6RYLHWVSDFHDVZHOODVRQRWKHUUHJLRQVRIWKHZRUOGZLOOEHRILQWHUHVWWRWKHDFDGHPLF
FRPPXQLW\ 5XVVLD¶V LQÀXHQFH RQ WKHZRUOG HFRQRP\ZLOO FRQWLQXH WR H[SDQG RYHU WKH
long-term. 
,QP\RSLQLRQWKH5XVVLDQHFRQRP\LVVWLOOXQGHUJRLQJWUDQVLWLRQZLWKIUHTXHQWVKLIWVLQ
its areas of focus. In 2003 and 2004, Western countries acknowledged the market status of the 
5XVVLDQHFRQRP\DQGDOWKRXJK5XVVLD¶VPDUNHWHFRQRP\LVVWLOOYHU\\RXQJLWIDFHVVRPH
YHU\GHPDQGLQJFKDOOHQJHV$FFRUGLQJWRWKH,0)*'3SHUFDSLWDLQWHUPVRISXUFKDVLQJ
SRZHUSDULW\KDVJURZQIURP86' WR86'VLQFH$IWHU WKH LQLWLDOO\
WXUEXOHQWDQGFKDRWLFSHULRGDQGVXEVHTXHQWO\PRUHV\VWHPEDVHGGHYHORSPHQWRIDPDUNHW
economy and democracy, Russia has now entered a new era of understanding its role in the 
ZRUOG7KLVSDWKLQHYLWDEO\EULQJVLWWRVWDQGVWLOOVDQGVORZGRZQV$PRQJWKHFDXVHVLVWKH
UDWKHU FRQVHUYDWLYHPHQWDOLW\ RIPDQ\5XVVLDQVZKRZHUH ERUQ DQG UDLVHG LQ WKH 6RYLHW
8QLRQDQGGHVSLWHWKHLUFULWLFLVPRIWKH6RYLHWV\VWHPKDYHQRWTXLWHVXFFHHGHGLQ¿QGLQJ
WKHLUSODFHLQWKHPDUNHWHFRQRP\7KHIDFWWKDWWKHH[SHFWDWLRQVRIWKHVH5XVVLDQVZKRZHUH
DFFXVWRPHGWROLYLQJLQWKHHJDOLWDULDQ6RYLHWHFRQRP\IDOOVKRUWLVZHOOLOOXVWUDWHGE\WKH
KLJK*LQLLQGH[,Q5XVVLDLWLVZKHUHDVDFURVV(XURSHLWLV
$PRQJRWKHUIXQGDPHQWDOIDFWRUVWKDWLUULWDWHPRGHUQ5XVVLDQVRFLHW\DUHDQH[WUHPHO\
KLJKOHYHORIFRUUXSWLRQDQGZHDNLQVWLWXWLRQVLQFDSDEOHRIHQVXULQJVDWLVIDFWRU\OLYLQJVWDQ-
GDUGVIRUDPLGGOHLQFRPHFRXQWU\²¿UVWDQGIRUHPRVWLQWKH¿HOGVRIHGXFDWLRQDQGKHDOWK
FDUHDQGVSHDNLQJRIWKHPDLQVWUXFWXUDOZHDNQHVVHVLQWKH5XVVLDQHFRQRP\ZHFDQDOVR
QRWHLWVVWURQJGHSHQGHQFHRQRLOWKHSUHGRPLQDQFHRIVWDWHRZQHGDVVHWVLQPDQ\DUHDVRI
PDQXIDFWXULQJDQGEDQNLQJWKHLPPRGHUDWH¿QDQFLDOREOLJDWLRQVRIWKHVWDWHWKHSRRUVWUXF-
WXUHRIVWDWH¿QDQFHWKHZHDNSHQVLRQV\VWHPKLJKO\FHQWUDOL]HGJRYHUQDQFHDQGWKHWHQXRXV
SRZHUVRIWKHUHJLRQV5XVVLDKDVQRW\HWEXLOWDEDODQFHGSROLWLFDOV\VWHPDQGWKHUROHRIWKH
H[HFXWLYHSRZHUDQGWKHSUHVLGHQWLQHFRQRPLFSROLF\LVYHU\VWURQJ&RXSOHGZLWKDZHDN
MXGLFLDOV\VWHPDQGDKLJKO\LQHIIHFWLYHODZHQIRUFHPHQWV\VWHPWKHVHVWUXFWXUDOSUREOHPV
OLPLWHFRQRPLFJURZWKSRWHQWLDOWRDQH[WUHPHO\ORZOHYHO²RQO\DSSUR[LPDWHO\RI*'3
JURZWKUDWHVSHUDQQXP
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$WWKHVDPHWLPHDVLJQL¿FDQWIDFWRUKDVHPHUJHGZKLFKLVVWLOOGLI¿FXOWWRDVVHVV7KH
FRXQWU\QRZKDVDPLGGOHFODVVWKDWDFWVDVDQHFRQRPLFDJHQWDQGDYRLFHIRUQHZVRFLDODQG
SROLWLFDOGHPDQGV,QWKHQHDUWHUPWKLVFODVVZLOOLQFUHDVLQJO\GHPDQGDFLYLOL]HGHFRQRPLF
DQG OHJDOHQYLURQPHQWSURWHFWLRQRISURSHUW\ULJKWV LPSURYHGSXEOLFVHUYLFHVDQG WUDQV
SDUHQF\LQSROLWLFDOUXOHV
6HYHUDO JOREDO IDFWRUVZLOO VLJQL¿FDQWO\ LQÀXHQFH ERWK WKH5XVVLDQ DQGZRUOG HFRQR-
PLHV)LUVW WKH8NUDLQLDQFULVLVKDV UHYHDOHGGHHSURRWHGXQUHVROYHGFRQWUDGLFWLRQVDQG
LPSHUIHFWLRQV LQ WKHZRUOGRUGHUDV LWKDVGHYHORSHGVLQFH WKHHQGRI WKHFROGZDU7KLV
FULVLVZKLFKKDVOHIWDGHHSPDUNRQWKHGHYHORSPHQWRILQWHUQDWLRQDOHFRQRPLFUHODWLRQV
FRQWLQXHVWRFUHDWHEDUULHUVIRUIXUWKHUFROODERUDWLRQEHWZHHQ5XVVLDDQGWKH:HVW,WDOVR
KLQGHUV5XVVLD¶VFROODERUDWLRQZLWKRWKHUUHJLRQVRIWKHZRUOGLQFOXGLQJLWVSDUWLFLSDWLRQLQ
WKHZRUNRILQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVDQGLQLQWHUQDWLRQDOWUHDWLHV7KHVDQFWLRQVLPSRVHG
RQ5XVVLDQRWRQO\DJJUDYDWHLWVSDUWLFLSDWLRQLQLQWHUQDWLRQDOWUDGHDQG¿QDQFLDODIIDLUVEXW
DOVRLQFUHDVHWKHULVNVIRUWKHZKROHJOREDOHFRQRPLFV\VWHPPDNLQJJOREDOL]DWLRQPRUH
FRVWO\DQGOHVVHIIHFWLYH
6XUJLQJQDWLRQDOLVPDURXQGWKHZRUOGLVEHFRPLQJDQRWKHUQHZIDFWRU,QZHZLW-
QHVVHG WKH VXFFHVV RI ULJKWZLQJ SDUWLHV LQ (XURSHDQ HOHFWLRQV 7KH 6FRWWLVK UHIHUHQGXP
SURYHGTXLWHFKDOOHQJLQJIRUWKH%ULWLVKJRYHUQPHQW1DWLRQDOLVPLVEHFRPLQJDPHGLXP
WHUPWUHQGLQJOREDOGHYHORSPHQWWKDWKDPSHUVHYHQVWDEOHDQGVWURQJ(XURSHDQLQWHJUDWLRQ
,WLVGLI¿FXOWWRDVVHVVWKHULVNVDQGXQFHUWDLQWLHVIURPULVLQJQDWLRQDOLVP)RU5XVVLDWKLV
IDFWRULVDOVRFUXFLDODQGZLOOEHFRPHDQRWKHUIXQGDPHQWDOFKDOOHQJH7RWDFNOHLWHIIHFWLYHO\
5XVVLDZLOOQHHGDQHZLQVWLWXWLRQDOIUDPHZRUN0XOWLQDWLRQDOLW\ZDVDFUXFLDOIDFWRUGXULQJ
WKH6RYLHWHUDZKLFKZLWKRWKHUIDFWRUVOHGWRWKHGLVLQWHJUDWLRQDQGFROODSVHRIWKHVWDWH
7RGD\ LW LVDPRQJWKHNH\IDFWRUVGHWHUPLQLQJ5XVVLD¶VIXWXUHZKLFKLVGHFLVLYHIRUHFR-
QRPLFVWDELOLW\DQGWKHPDLQWHQDQFHRIDFRPPRQOHJDOIUDPHZRUN
2YHUDOO 5XVVLD ZLOO UHPDLQ DQ LPSRUWDQW FHQWHU RI JHRSROLWLFDO LQÀXHQFH GHHSO\ LQ-
YROYHGLQPDQ\SROLWLFDODQGHFRQRPLFSURFHVVHVERWKLQ(XURSHDQGHVSHFLDOO\LQUHODWLRQ
VKLSVZLWKRWKHUDFWRUVRIJOREDOSROLWLFVVXFKDV&KLQDWKH86WKH0LGGOH(DVWHWF,QP\
RSLQLRQWKH.UHPOLQ¶VSROLF\KDVUHFHQWO\IRFXVHGRQEXLOGLQJDQHZRSSRVLWLRQWRWKH:HVW
DQGWKH86LQSDUWLFXODUZKLFKLVLQOLQHZLWKWKHZLVKHVRIPDQ\GHYHORSLQJFRXQWULHV
HVSHFLDOO\WKH%5,&6FRXQWULHV7KLVLVGXHWRWKHLUJURZLQJLQÀXHQFHLQDZRUOGHFRQRP\
ZKHUHDV LQWHUQDWLRQDOSROLWLFDO LQVWLWXWLRQVGRQRWDOZD\VDGMXVW WR VXFKFKDQJHV LQ WLPH
7KLVFDQEHHYLGHQFHGE\WKHVWDOOHGSURFHVVIRUFKDQJLQJTXRWDVLQWKH,0)IRUH[DPSOH
+RZHYHULQSXUVXLQJWKHLUSROLF\WKH%5,&6VWDWHVVHHQRDGYDQWDJHLQVWUDLQLQJUHODWLRQV
ZLWKWKHOHDGLQJSROLWLFDODQGHFRQRPLFFHQWHUV+RZHYHUWKH.UHPOLQLVPRUHGHWHUPLQHG
GXHWRLWVKLVWRULFDOKHULWDJHDQGLQWHQWLRQVWRPDLQWDLQPLOLWDU\DQGSROLWLFDOSDULW\ZLWKWKH
:HVW,QDGGLWLRQ5XVVLD¶VSRVLWLRQUHPDLQVFUXFLDOLQUHJDUGWRVROYLQJPDQ\JOREDOSURE-
OHPVIRUH[DPSOHWKHVLWXDWLRQZLWK,6,/:HZLOOREYLRXVO\ZLWQHVVWKHFUHDWLRQRIDQHZ
ZRUOGRUGHUWKHVKDSHRIZKLFKLVVRIDUREVFXUH,QWKH\HDUVWRFRPH5XVVLD¶VLQÀXHQFHFDQ
VWUHQJWKHQLQDOOLQWHUQDWLRQDOIRUXPVIRUEXLOGLQJFRQVHQVXVRQJOREDOLVVXHV
7RGD\ WKHFRQWULEXWLRQE\5XVVLDQHFRQRPLVWV WR VFKRODUO\ OLWHUDWXUH LV VWLOOPRGHUDWH
1HYHUWKHOHVV5XVVLDLVDPELWLRXVWRPDNHXSIRUORVWWLPHJLYHQWKDWWKHUHZDVQRHFRQRPLF
VFLHQFHLQWKH6RYLHWHUD7RGD\WKHUHDUHDQXPEHURIDGYDQFHGXQLYHUVLWLHVDQGWKLQNWDQNV
LQRXUFRXQWU\ZKLFKIRFXVRQHFRQRPLFLVVXHVLQFOXGLQJWKH+LJKHU6FKRRORI(FRQRPLFV
WKH 5XVVLDQ 3UHVLGHQWLDO$FDGHP\ RI 1DWLRQDO (FRQRP\ DQG 3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ DQG
*DLGDU,QVWLWXWHIRU(FRQRPLF3ROLF\ZKLFKDUHWKHFRIRXQGHUVRIWKLVMRXUQDO2XUJRDOLVWR
RIIHUDFRPPRQJURXQGWRGLVFXVVSUHVVLQJHFRQRPLFSUREOHPVDQGFKDOOHQJHV7RHQVXUHWKH
TXDOLW\RIWKLVGLVFXVVLRQZHVHHNWRFUHDWHDQLQWHUQDWLRQDOQHWZRUNFRPSULVHGRI5XVVLDQ
scholars and their colleagues from other countries. 
7KH5X-(LVDTXDUWHUO\MRXUQDOWKDWZLOOSXEOLVKKLJKTXDOLW\UHVHDUFKDUWLFOHVLQDOO¿HOGV
RIHFRQRPLFV UHODWHG WRSROLF\ LVVXHV3URPLQHQWRQ WKH-RXUQDO¶VDJHQGDZLOOEHRULJLQDO
UHVHDUFKRQWKH5XVVLDQHFRQRP\HFRQRPLFSROLF\DQGLQVWLWXWLRQDOUHIRUPZLWKDEURDGHU
3(GLWRULDO5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
LQWHUQDWLRQDOFRQWH[WDQGVRXQGWKHRUHWLFDOEDFNJURXQG7KLVIRFXVLVQRWH[FOXVLYHKRZHYHU
DQGWKH-RXUQDOZHOFRPHVVXEPLVVLRQVIURPDOODUHDVRIDSSOLHGDQGWKHRUHWLFDOHFRQRPLFV
HVSHFLDOO\WKRVHZLWKSROLF\LPSOLFDWLRQV7KH-RXUQDO¶VDXGLHQFHZLOOLQFOXGHSURIHVVLRQDO
HFRQRPLVWVZRUNLQJLQDFDGHPLDJRYHUQPHQWDQGWKHSULYDWHVHFWRU
$OO VXEPLVVLRQV XQGHUJR ULJRURXV GRXEOHEOLQG SHHU UHYLHZ VWHHUHG E\ GLVWLQJXLVKHG
VFKRODUVIURPWKH(GLWRULDO%RDUGRIWKH-RXUQDO
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